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美国的 EDI ( E lectron icDa ta In terchange), 它是将业务文件
按一个公认的标准从一台计算机传输到另一台计算机上去














了划分, 例如, M a lone等人从信息技术节约合作组织之间
的交易成本和生产成本的角度, 将组织际信息系统分为电












交易关系时强调, 信息技术能够产生三个重要作用 : 一是
信息技术的通讯作用。它强调组织际信息系统能够提高组
织际关系的效率, 组织际信息系统的使用可以有效地减少
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